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Проблема внедрения ювенальных технологий  
в Политическую систему российской Федерации
Портнягина е.в.
За последние 10 лет в рамках государственной политики защиты интересов се-
мьи и детства не только усилилась законотворческая деятельность, но и реализуются 
попытки построить эффективное взаимодействие органов государственной власти 
с институтами гражданского общества. Достаточно большой перечень законода-
тельных и подзаконных актов фактически отражают процесс политико-правого раз-
вития и внедрения ювенальных технологий в России, но при этом, не носит завершен-
ного системного характера и не имеет легитимного характера. 
Статья имеет исследовательский характер, выражающийся в том, что в ней 
проведен комплексный анализ действующего законодательства в сфере защиты прав 
семьи и детства. А также представлен анализ опыта Омской области в контексте 
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на период 2013- 
2017 гг. На этой основе автором разработаны рекомендации по совершенствованию 
как законодательного регулирования понятия ювенальных технологий, так и практики 
их реализации. 
цель: разработать рекомендации по совершенствованию как законодательного 
регулирования понятия ювенальных технологий, так и практики их реализации.
метод или методология проведения работы. Комплексный анализ действующего 
законодательства, создающего базу для реализации ювенальных технологий на разных 
уровнях управления. Анализ опыта Омской области в контексте реализации Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на период 2013-2017 гг., а также ана-
лиз статистических данных, представленных официальными органами государствен-
ного управления Омкой области. 
результаты. Предложения по совершенствованию как законодательного регулиро-
вания понятия ювенальных технологий, так и практики их реализации.
область применения результатов. Государственное управление. 
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION  
OF JUVENILE TECHNOLOGIES INTO THE POLITICAL-LEGAL SYSTEM  
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Portnyagina E.V.
The legislative activity increased over the past 10 years as part of a state policy to protect 
the interests of family and children, as well as the attempts to build effective cooperation of 
public authorities with civil society institutions were realized. Sufficiently large list of laws and 
regulations actually reflect the process of right-oriented political development and implemen-
tation of juvenile technologies in Russia, but it doesn’t have a complete systemic nature and is 
not legitimate. The article has an exploratory nature, reflected in comprehensive analysis of 
existing legislation in the field of the protection of the rights of the family and childhood. The 
analysis of the experience of the Omsk region in the context of the implementation of the Na-
tional Strategy of Action for Children for the period 2013-2017 was presented. On this basis 
the author developed recommendations for the improvement of legal regulation of the concept 
of juvenile technologies and their practical implementation. 
Objective. To develop recommendations for the improvement of legal regulation of the 
concept of juvenile technologies and their practical implementation. 
Method and methodology of work. Comprehensive analysis of the current legislation 
provides the basis for the implementation of juvenile technologies at different levels of gover-
nance. Analysis of the experience of the Omsk region in the context of the implementation of 
the National Strategy of Action for Children for the period 2013-2017, as well as analysis of 
statistical data provided by the authorities of public administration of the Omsk area. 
Results. Suggestions on how to improve the legal regulation of the concept of juvenile 
technologies and their practical implementation. 
Area of implementation. Public administration. 
Keywords: government policy; juvenile technology; mediation; national strategy; preven-
tion of crime.
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Анализ деятельности органов государственного управления, а также анализ законотворче-
ской деятельности, в том числе органов исполнительной власти подчеркивает актуальность 
вопроса создания благоприятной среды для развития детей и реализации дружественного от-
ношения к ним в рамках приоритетов государственной политики. Законодательная активность, 
прежде всего, выражается в издании различных методических инструкций, разъяснений и По-
становлений Правительства по отдельным вопросам реализации Указа Президента от 1 июня 
2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 
[11], а также значительное количество общественных слушаний, координационных советов, 
научно-практических семинаров, объединяющих усилия как органов власти государственного 
и муниципального уровня, так и общественности. 
К числу основных нормативных актов, принятых за последние несколько лет или претер-
певших серьезные изменения в рамках данного направления следует отнести: Федеральный 
закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних» от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ (с изменениями на 13 июля 2015 года) [13]; Федераль-
ный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [15]; 
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника (процедуре медиации)» [14]; Указ Президента РФ от 1 июня 
2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» [11]; 
Распоряжение Правительства РФ от 30 июля 2014 г. N 1430-р Об утверждении Концепции раз-
вития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия 
в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность в РФ» [9]. 
Стоит особо отметить вышеуказанную Концепцию, так как она закрепляет внедрение ме-
диативно-восстановительных способов и механизмов, которые являются инновационными 
для России и ориентированы на предупреждение и разрешение конфликтов с участием де-
тей и подростков. При этом концепция предполагает в качестве основной идеи объединение 
усилий всех представителей власти и общества, образовательных организаций в решении за-
дач внедрения данных технологий, что потребует серьезного изменения правового поля в раз-
личных сферах. Интерес представляет также  Методические рекомендации Минобрнауки от 
18.11.2013 г. ВК- 844/07 «Об организации служб школьной медиации в образовательных орга-
низациях» [6]. 
Перечисленные нормативные акты отражают процесс политико-правого развития ювеналь-
ных технологий, которые так и не нашли на сегодняшний день четкого законодательного за-
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крепления. Это понятие заменяется такими как «дружественное правосудие», «дружественное 
отношение», «благоприятная среда» и др. В контексте ювенальных технологий использует-
ся понятие, получившее закрепление на законодательном уровне и в ряде подзаконных ак-
тов – «медиация». Медиативные технологии реализуются судами при реализации правосудия 
в отношении несовершеннолетних, социально-реабилитационными центрами, образователь-
ными организациями, в системе профилактики правонарушений несовершеннолетних. На 
наш взгляд, медиация включается в комплекс мер, которые охватываются ювенальными тех-
нологиями. Под ювенальными технологиями следует понимать совокупность мероприятий 
с использованием методов, средств, форм работы психологического, правового, медицинского 
сопровождения несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также 
сопровождения семьи. [7, с. 83] 
Анализ научной разработанности темы исследования показал, что проблема ювенальных 
технологий на уровне диссертационных исследований рассматривается лишь в контексте юве-
нальных технологий в уголовном судопроизводстве. Попытка анализа модели ювенальной 
юстиции, построения, ювенального уголовного судопроизводства активно реализовывалась 
с 2007 по 2011 годы. Так, например, Марковичева Елена Викторовна в своем диссертационном 
исследовании «Концептуальные основы ювенального уголовного судопроизводства» подчер-
кивает необходимость внедрения ювенальных технологий в практику российского судебного 
производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. При этом, автор также 
подчёркивает, что основная часть исследований в рамках данной проблематики сосредоточена 
на вопросах исследования криминологических, уголовных аспектов внедрения ювенальных 
технологий. [4] 
Также стоит отметить ряд исследований в области использования медиативных технологий 
в России, которые получили также и законодательное закрепление. Пилотными регионами на-
коплен достаточно большой опыт по реализации данных технологий в системе восстанови-
тельного правосудия и работе с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации. Интерес представляет работа Елисеева Д.Б. «Роль медиации в разрешении правовых 
конфликтов (теоретико-правовой анализ)». Автор делает комплексный анализ правовой при-
роды, правовых условий, принципов, особенностей медиации в Российской Федерации и за 
рубежом [2] 
Интерес представляет также исследование Даниловой Валерии Александровны: «Право на 
получение квалифицированной юридической помощи как гарантия реализации конституцион-
ных прав и свобод несовершеннолетних в Российской Федерации». Автор в диссертационном 
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исследовании указывает на проблему внедрения ювенальных практик в российскую систему. 
В том числе и по причине небесспорности этих моделей управления общественными явлени-
ями в данных сферах и в тех странах, где наиболее широко применяются правила так называ-
емой ювенальной юстиции. [1] 
Отдельные вопросы построения ювенальной юстиции рассматриваются в специализиро-
ванном журнале «Вопросы ювенальной юстиции», в котором, как правило, рассматривают-
ся вопросы теоретического и прикладного характера, анализ законодательной практики. На-
пример, д. соц. н. Ростовская Т.К. и Ростовская И.В. в статье «Государственная защита прав 
и интересов несовершеннолетних. Внесудебная защита прав и интересов несовершеннолет-
них» используют понятие, которое отражает комплексный подход к решению проблемы прав 
и интересов несовершеннолетних и представляет интерес в контексте определения понятия 
ювенальных технологий. Авторы вводят понятие: «социальный механизм защиты прав несо-
вершеннолетних», под которым понимают «формы, методы, способы и виды комплексного со-
действия несовершеннолетним со стороны государства и общества, направленные на создание 
условий достойной жизни и гармоничного физического и духовно-нравственного развития де-
тей, наиболее полную реализацию их потенциала во всех сферах общественной жизни». [10] 
Проблема медиации широко представлена различными сборниками научно-методических 
семинаров, в которых обобщается опыт регионов, которые относятся к пилотным (например, 
Пермь, Ростов-на Дону). [5, 8] 
Таким образом, мы видим, что ювенальные технологии как предмет правового и политиче-
ского исследования не представлен в научных исследованиях. Понятие ювенального правосу-
дия, социальные механизмы, использующиеся в работе с несовершеннолетними различными 
институтами, а также вопросы медиации, как отдельной технологии представлены в работах 
юристов, социологов, психологов, педагогов. Также на наш взгляд, актуальным является рас-
смотрение проблемы взаимодействия всех субъектов ювенальных правоотношений в рамках 
реализации данных технологий в контексте политико-правового анализа. Именно данный во-
прос является одной из задач в рамках исследования, представленного в статье. 
Отсутствие исследования ювенальных технологий, как политико-правового института, 
связано также с отсутствием законодательного закрепления данного понятия. Не только мно-
гие ученые, авторы отдельных исследований, научных статей стараются избегать данного по-
нятия, вполне объяснимо и на наш взгляд связано с непринятием обществом самого понятия 
«ювенальная юстиция». Анализ информационных передач, а также интернет-сайтов, показы-
вает, что более 70% упоминаний о ювенальной юстиции носят негативный окрас. Например, 
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встречаются названия («Ювенальная юстиция в России – Мы против!», «ювенальная юсти-
ция – это самое изощрённое оружие против Человечества», «ювенальная юстиция разрушает 
семью, наш последний оплот» и т.д). 
На наш взгляд, изначально было ошибкой внедрение самого понятия «ювенальная юсти-
ция» как средствами массовой информации, так и правозащитными организациями. Во-
первых, данное понятие раскрывает лишь одно направление в комплексной политике в отно-
шении семьи и детства, которую должны охватывать ювенальные технологии, это правосудие 
в первую очередь. Во-вторых, с понятием «ювенальная юстиция» у большинства представите-
лей общественности существует стойкая негативная ассоциация, связанная с опытом других 
стран, когда происходило изъятие детей из вполне благополучных семей. В-третьих, остается 
не решенной проблема повышения эффективности деятельности органов опеки и попечитель-
ства, отсутствия четких критериев, по которым должны работать данные органы, изменения 
самих технологий в их работе. Множество отзывов в социальных сетях, интернет-форумах 
о деятельности органов опеки делятся на две части: бездействие органов опеки в случаях, ког-
да необходимо принимать активные действия и наоборот активные действия, направленные 
на изъятие детей из вполне благополучных семей. В последнем случае органы опеки должны 
играть не карательную роль, а в контексте реализации ювенальных технологий должна из-
мениться сама суть данного органа и в первую очередь должно прийти понимание специали-
стам данных органов об этой роли. Суть которой, заключается в попытке организационной, 
консультативной помощи семьям. Конечно, речь не идет о случаях, когда есть действительная 
угроза жизни или здоровью ребенка или присутствует факт насилия в семье. 
Для преодоления негативного отношения к ювенальным технологиям в обществе, необ-
ходима полноценная структурированная информационная политика на всех уровнях власти, 
направленная в первую очередь на разъяснение целей ювенальной политики (хотя как такого 
направления государственной политики в России нет, и речь может идти только о реализации 
ювенальных технологий в деятельности органов государственного (муниципального управ-
ления) и деятельности организаций и учреждений). Государство в первую очередь должно за-
ручиться поддержкой со стороны общества, а эта поддержка на данный момент отсутствует 
в связи с непониманием самой сути ювенальной системы. 
Особенностью развития государственной политики в данной сфере является то, что при от-
сутствии системы федерального законодательства, регулирующего понятие ювенальных тех-
нологий, критериев их использования, параметры сотрудничества всех участников этой систе-
мы, ювенальные технологии активно развиваются в рамках отдельных субъектов Российской 
Федерации. 
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Толчок развитию ювенальных технологий в других субъектах РФ (не относящихся к «пи-
лотным»), на наш взгляд, дал Указ Президента от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». В Омской области для исполнения 
Национальной стратегии принят Указ Губернатора от 16 января 2013 года N 3 «О региональ-
ной стратегии действий в интересах детей на территории Омской области на 2013-2017 годы. 
Принятие данного документа привело к усиленному вниманию и контролю по отношению 
к проблемам детства в регионе. 
Проблемы защиты прав семьи и детства периодически поднимаются в рамках заседаний 
Омского областного правительства, в которых принимают участие все ведомства, в компетен-
цию которых входят данная сфера (Министерство образования, труда и социального развития, 
Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Омской области и др.). Одно из таких 
заседаний прошло в октябре 2015 года, в рамках Координационного совета, где были также 
представлены и образовательные и общественные организации. Заседание Координационного 
совета вызывает особый интерес, так как одним из приоритетных вопросов стало рассмотре-
ние проблемы продвижения механизмов и технологий в решении проблем детства Омской 
области. Фактически речь идет о необходимости реализации ювенальных технологий всеми 
организациями (учреждениями) и органами государственной власти в целях защиты прав се-
мьи и детства. 
Анализ основных мероприятий, направленных на реализацию региональной стратегии 
действий в интересах детей, осуществляемых органами государственной власти Омской об-
ласти показал, что важное место среди них занимает информационная политика, направлен-
ная на просвещение в области защиты прав детей, при этом с ориентаций не только на несо-
вершеннолетних, но и на правовое просвещение родителей. Среди таких мероприятий можно 
обозначить разработку и распространение Уполномоченным при Губернаторе Омской области 
по правам ребенка в общеобразовательных учреждениях региона брошюр для детей и под-
ростков «Твои права, обязанности и ответственность от 0 до 18 лет», памятки для родителей, 
детей и подростков «Правила безопасного поведения в Интернете». Отдельные мероприятия 
направлены на правовое просвещение родителей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями (например, социально-образовательные проекты, такие как Интернет-форум 
«Инклюзивное образование в Омской области», промоакция «Мы вместе», телемарафон «Ре-
бенок, который рядом с тобой», Областное родительское собрание «Защитим права детей», 
телекоммуникационный социально-образовательный проект «Шаг навстречу», реализуемые 
Министерством образования Омской области). [3]
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 Немаловажным направлением в контексте реализации ювенальных технологий является 
внедрение инновационных социальных технологий раннего выявления, диагностики кризис-
ных ситуаций в семье и оказание поддержки семье на ранних стадиях семейного неблаго-
получия (создание социальных служб экстренного реагирования). По данным аппарата Пра-
вительства Омской области Управлением опеки и попечительства осваиваются современные 
подходы к организации межведомственного взаимодействия в системе профилактики соци-
ального сиротства, одним из которых является технология «работы со случаем», позволяющая 
осуществлять индивидуальный подход к каждой семье и учет ее особенностей в организации 
процесса помощи. [3]
Таким образом, анализ мер по реализации региональной стратегии действий в интересах 
детей на территории Омской области на 2013-2017 годы показал, что из 81 направления, указан-
ных в отчете, около 20 содержат в своих формулировках понятия: «технологии», «инновацион-
ные технологии», «внедрение комплексного подхода», «социальные технологии», «патронат», 
«сопровождение». Также около 25 сформулированных направлений отражают необходимость 
комплексного подхода к решению заявленных проблем, развития волонтёрского движения, и 
что немаловажно, подготовки и переподготовки кадров в учреждениях, образовательных ор-
ганизациях, а также государственных и муниципальных служащих. Что еще раз подчеркива-
ет и доказывает изменения вектора государственной политики в отношении семьи и детства 
в сторону комплексного подхода, а именно внедрения ювенальных технологий, которые затра-
гивают все сферы, в которых, так или иначе, присутствуют интересы семьи и детства. Анализ 
данного документа также показывает, что приоритетными становятся формы сотрудничества 
с общественными организациями, образовательными организациями в реализации ювеналь-
ных технологий. 
Одним из направлений в рамках реализации ювенальных технологий и внедрения их в пра-
вовую систему России является развитие правовых консультативных служб в образовательных 
организациях. 
В сентябре-октябре 2015 года Омский Государственный педагогический университет по 
заказу Министерства образования Омской области провел социологически опрос среди сту-
дентов средних профессиональных образовательных организаций. Целью было выяснение по-
зиции студентов в отношении правовых консультативных служб.
По мнению большинства респондентов (79%) правовые консультативные службы «позво-
ляют эффективно оказывать юридическую помощь молодежи и студентам» или «вовлекают 
студентов в решение важных социально-правовых проблем» – 74%. Стоит обратить внимание 
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на наличие общих тенденций в оценке роли ПКС вне зависимости от типа организации, нали-
чия (отсутствия) подобных клиник, что свидетельствует о том, что для повышения уровня пра-
вовой культуры и правосознания студенческой молодежи не достаточно организовать работу 
подобной службы, необходимы усилия всех субъектов образовательного процесса. Несомнен-
на роль ПКС и в формировании информационно-правовой компетентности у студентов, обу-
чающихся по профилю «Правовое образование», «Юриспруденция» (умение самостоятельно 
осуществлять подбор нормативного материала и составлять (если это необходимо) документы 
правового характера). Но данная цель может быть достигнута только при условии комплексно-
го подхода к процессу повышения уровня правовой культуры. 
Такое направление деятельности ПКС как расширение сотрудничества и организация со-
вместных мероприятий (круглых столов, открытых дискуссий по обсуждению политико-пра-
вовых проблем развития института ювенальных технологий в Российской Федерации с ор-
ганами государственной власти и местного самоуправления, правоохранительными органами 
(КПДН, ОППН и тд.), образовательными учреждениями и общественными организациями, 
оказывается востребованным только при условии наличия единомышленников, готовых под-
держать инициативу отдельных студентов и преподавателей.
В целом для решения обозначенных проблем, нами сформулирован ряд рекомендаций, ох-
ватывающих большинство заинтересованных субъектов «ювенальной системы»:
1) на федеральном уровне разработать комплексный законодательный акт, отражающий 
такие понятия как: «ювенальная система», «ювенальные технологии», «ювенальные 
практики»;
2)  необходимость регулярного мониторинга использования медиативных (восстанови-
тельных) технологий в органах подведомственных органам государственного управле-
ния и имеющих целью организацию профилактики правонарушений, безнадзорности 
несовершеннолетних, поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
3) органам государственного управления субъектов РФ совместно с образовательными 
организациями, вузами, имеющие профильные кафедры, правовые службы (юридиче-
ские клиники) провести экспертно-аналитические семинары для работников органов 
системы профилактики правонарушений несовершеннолетних в целях изучения и рас-
пространения положительного опыта по применению технологий восстановительного 
правосудия в отношении несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом;
4)  обеспечить в средствах массовой информации широкое освещение деятельности субъ-
ектов профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних по внедре-
нию восстановительных технологий;
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5) проводить PR-мероприятия по освещению опыта работы по развитию дружественного 
к ребенку правосудия, восстановительных технологий, использовать для этого сайты 
органов государственной (муниципальной) власти Омской области, Уполномоченного 
по правам ребенка при Губернаторе Омской области, комиссий по делам несовершенно-
летних и защиты их прав, а также печатные издания. 
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